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TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1981, helmikuu, ennakkolaskelma 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1981, februari, förhandsuppskattning
Käyttötarkoitus 
Användningssyfte
Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m^ Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m"*
1980 1981 1980 1981
II I-II I II I-II II I-II I II I-II
Yhteensä - Summa 2 690 4 845 1 274 2 475 3 749 1 508 2 893 796 1 596 2 392
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 1 166 1 924 505 905 1 410 590 1 003 247 430 677
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 336 561 90 273 363 101 127 26 106 132
Teollisuusrakennukset - 
Industribyggnader 486 965 236 746 982 330 747 173 666 839
Liikerakennukset - 
Af färsbyggnader 376 736 60 85 145 338 665 43 67 110
Liikenteenrakennukset - 
B.yggn. för samfärdsel 12 72 56 187 243 8 66 56 178 234
Koulut - Skolor 76 110 15 59 74 60 94 10 43 53
Sairaalat -. Sjukhus 21 53 109 52 161 21 47 108 50 158
Muut julk. rakennukset - 
övr. offentl. byggnader 62 146 109 37 146 30 97 106 34 140
Muut rakennukset - 
övriga byggnader 154 276 94 131 225 30 48 26 21 47
Lääni
Län
Kaikki rakennukset 
Alla byggn. 1 000 3n
Asuinrakennukset ^ 
Bostadsbyggn. 1 000 m
Asunnot, kpl 
Bostäder, st
1980 1981 1980 1981 1980 1981
I-II II I-II I-II II I-II I-II II H I
Koko maa - Hela landet 4 845 2 475 3 749 1 924 905 1 410 5 611 2 570 3 887
Uudenmaan lääni - Nylands län 1 321 411 646 651 233 386 2 003 668 1 084
Turun ja Porin lääni - 
Abo och Björneborgs län 649 794 943 212 86 179 581 182 396
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Aland 54 14 23 27 9 14 84 21 34
Hämeen lääni - Tavastehus län 777 292 464 215 120 180 553 377 530
Kymen lääni - Kymmene län 221 94 163 102 42 67 303 104 171
Mikkelin lääni - S:t Michels län 185 132 194 88 40 71 293 120 213
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län 130
St.
69 169 43 43 72 106 144 239
Kuopion lääni - Kuopio län 184 146 279 111 82 111 323 240 314
Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands län 287 109 135 128 51 62 393 137 159
Vaasan lääni - Vasa län 641 184 302 143 83 120 367 241 326
Oulun lääni - Ulelborgs län 286 190 367 135 92 114 355 289 348
Lapin lääni - Lapplands län lii 41 65 70 23 34 250 47 73
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Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin» helmikuu vuosina 1980 ja 1981; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, februari ären 1980 och 1981; Förhandsuppskattning
Talotyyppi - Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Hustyp
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 ra2
1980 1981 1980 1981 1980 1981 1980 1981
Yhteensä - Summa 1 590 1 331 1 166 905 3 256 2 561 273 .... 213
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 1 376 1 188 532 480 1 005 909 119 108
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 144 84 223 119 749 452 60 34
Kerrostalot - 
Vänlngshus 70 59 411 305 1 502 1 200 94 71
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 1 868 1 652 1 524 1 570 22 9 1 1
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi-helmikuu vuosina 1980 ja 1981; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, januari-februari ären 1980 och 1981; 
Förhandsuppskattning
Talotyyppi - Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Hustyp
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1980 1981 1980 1981 1980 1981 1980 1981
Yhteensä - Summa 2 516 2 029 1 924 1 410 5 574 3 875 452 328
1 - 2  huoneiston talot -
Hus med 1 - 2  lägenheter 2 144 1 797 833 724 1 560 1 358 186 163
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 234 143 354 202 1 188 746 93 56
Kerrostalot - 
Vänlngshus 138 89 737 484 2 826 1 771 173 110
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 3 056 2 571 2 921 2 339 37 12 2 1
